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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบ และแนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพในต่างประเทศ 2) ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของระบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา และ 3) ก าหนดรูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา  ผลการศึกษาเอกสารพบว่ารูปแบบ
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในสหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ
มาเลเซีย นั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ มาตรฐานอาชีพ วิธีการวัดผล และการตรวจสอบและ
รับรองผล โดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์นั้นมีการน าระบบการสะสมหน่วยกิตมาใช้เพื่อให้ผู้ต้องการ
เทียบโอนสามารถน าผลการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตและเก็บสะสม
ไว้ใช้ในศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีหน่วยงานกลางของรัฐเป็นผู้ดูแล การศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของระบบเทียบ
โอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าแผนกจ านวน 2,066 คน และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธี Principal 
Component Analysis หมุนแกนแบบ Orthogonal ประเภท VARIMAX พบว่าปัจจัยเงื่อนไขมีความสัมพันธ์ และ
ความเหมาะสมในการจัดกลุ่มปัจจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจัดกลุ่มปัจจัยเงื่อนไขของระบบการเทียบโอน
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับ
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หน่วยงานต้นสังกัด ด้านความพร้อมสถานศึกษาอาชีวศึกษา และด้านความร่วมมือของสถานประกอบการและความ
พร้อมของคณาจารย์ ผลการประชุมกลุ่มผู้เชี ่ยวชาญจ านวน 48 คน จากการเลือกแบบเจาะจงเพื่อการก าหนด
รูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิวิชาชีพที่เหมาะสมกับประเทศไทย พบว่า รัฐจ าเป็นต้องมี
หน่วยงานกลางรับผิดชอบในการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพโดยการผ่านสารสนเทศ
รายบุคคล และรายสถานศึกษาอาชีวศึกษา การน าระบบสะสมหน่วยกิตมาใช้เพื่อเที ยบโอนความรู้ ทักษะของผู้ที่
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งความรู้ และประสบการณ์เดิม เพื่อเทียบเป็นหน่วยกิตและเก็บสะสม
ไว้ใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่อาชีวศึกษา โดยเทียบกับสมรรถนะรายวิชา ทั้งในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ทักษะ
ชีวิต และวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเทียบโอน  
 
ค ำส ำคัญ:  การเทียบโอน.มาตรฐานฝีมือแรงงาน, คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
 
 
Abstract 
The purposes of this study were to (1) synthesize the model and guidelines for accreditation of prior experiential 
learning for vocational education qualification in foreign countries; (2) study the supporting factors of 
accreditation of occupational skill standards for vocational education qualification of vocational colleges; and (3) 
identify an accreditation of occupational skill standards model for a vocational education qualification. The 
research findings from synthesized articles and research publications showed that the model of accreditation of 
prior experiential learning for a vocational education qualification in EU, England, U.S.A., and Malaysia were 
different. There are four important components such as, learning outcomes, occupational standards, 
assessment methods, and validation. In aforementioned countries, credit accumulations or credit bank system 
was used for transferring learning outcomes from formal, non-formal and informal education and transfer credits 
for pursuing high education. The system was under federal supervision. The second objective was conducted 
via a questionnaire survey. The data was collected from 2,066 school administrators, and head of education 
departments. The data were analyzed using Factor Analysis, Principal Component Analysis and Orthogonal 
rotation (VARIMAX). The findings from the survey research indicated four clusters of supporting factors which 
are school administrators, cooperation between Department of skill development and the affiliated agencies of 
vocational colleges, readiness of vocational colleges, and cooperation of entrepreneurs and readiness of 
vocational teachers. The focus group, consisted of 48 experts, was conducted, to identify occupational skill 
standards model for vocational education qualification. The outcome from the focus group was consensus. It 
was necessary to have a regulatory agency responsible for accreditation of occupational skill standards for a 
vocational education qualification by using individual and colleges’ information. A credit bank system could also 
be used for transferring knowledge and skill. Those workers who passed the certificate of occupational skill 
standards and knowledge interchange in order to further study in higher vocational education. The result also 
showed that it was possible for workers to compare skill and knowledge credits into competency credits for 
selected subjects. The selected subjects could be professional skill field, life skill or elective subjects. The 
collaborative between related agencies should be promoted for knowledge and skill transfer. 
 
Keywords: Accreditation, Occupational Skill Standards, Vocational Education Qualification 
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บทน า 
การอาชีวศึกษานั้นมีบทบาทส าคัญในการผลิต
และพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ได้
บัญญัติว่าการอาชีวศึกษา“เป็นกระบวนการศึกษาเพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค 
และระดับเทคโนโลยี” โดยการจัดการอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2553) สรุปการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552 – 2561) โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้
คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย อย่างมีคุณภาพในทุกระดับ  นอกจากนี้
การจัดการอาชีวศึกษาในช่วงการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเคล่ือนย้าย
แรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน ตามความร่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้วย ส าหรับยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่ส าคัญยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะท าให้การ
พัฒนาและผลิตก าลังคนเป็นไปตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
คือ การเร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ทั้ง
การปรับกระบวนทัศน์การศึกษา ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาเพื่ ออาชีพ และส่งเสริมค่านิยมด้านการ
อาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และทักษะใน
สาขาอาชีพต่างๆ เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐาน
สมรรถนะด้วย การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์นี้ จะ
ท าให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานแล้วจนมีความ
ช านาญ เชี่ยวชาญ แต่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ได้ท าการ
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการท างาน
เป็นคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้ในการศึกษาในระบบ หรือใช้
เทียบระดับของเงินเดือน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นักศึกษา น าความรู้และประสบการณ์มาท าการประเมิน
เทียบโอนเข้าสู่หน่วยกิต ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของประเทศ
ไทยนั้นจัดท าโดยส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ
แรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งท าหน้าที่ในการศึกษา 
วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนา
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการจัดท าและพัฒนา
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งการจัดให้มีระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
การพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานที่ก าหนด มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินั้นเป็น
ข้อก าหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับ ความรู้ 
ทักษะและทัศนคติในการท างานของผู้ประกอบอาชีพใน
สาขาต่าง ๆ โดยมีการจ าแนกฝีมือแรงงานออกเป็นระดับ 
ในปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีจ านวนมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่ได้รับการอนุมัติให้
ก าหนดมาตรฐาน จ านวน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ 1) 
กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 2) กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 3) กลุ่มวิชาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ 4) กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล  5) 
กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ และ 6) กลุ่มสาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้น
ได้รับการยอมรับจากนายจ้างและได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น
ตามที่กฎหมายก าหนด  
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ความต้องการก าลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนระดับกลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) พบว่าปัญหา
หนึ่งของตลาดแรงงานไทยคือความไม่สมดุลของโครงสร้าง
แรงงานที่เกิดขึ้นทั้งระดับล่างและระดับบน ทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง 
แต่มีแรงงานส่วนเกินระดับอุดมศึกษาอยู่มาก และมีปัญหา
คุณภาพแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 
นอกจากนั้นภาคอุตสาหกรรมยังคงต้องการคนที่มี
คุณลักษณะ 3 ด้าน คือ 1) ความรู้ทักษะที่จ าเป็น 2) 
ความรู้ ทั กษะวิชาชีพ  3 )  คุณธรรมจริยธรรม และ
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จรรยาบรรณวิชาชีพ จากปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าว 
และโลกการศึกษายังขาดความเชื่อมโยงต่อโลกอาชีพ จน
ท าให้แรงงานขาดโอกาสทางด้านการศึกษา และคุณภาพ
ชีวิตของด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวัน 
จากเหตุผลที่กล่าวมาดังกล่าวการพัฒนารูปแบบ
การเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพสามารถช่วยให้ผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานและสามารถ
สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถน าผล
การทดสอบความรู้และทักษะ มาใช้ เทียบโอนเข้า สู่
การศึกษาในระบบเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งเป็น
การพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับแรงงาน ส่งผลให้แรงงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเป้าหมายในการท างาน เป็นการ
พัฒนาคนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง
การสร้างคุณค่าให้กับคนโดยใช้หลักความมีเหตุผลและ
พอประมาณ รวมทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้คนพร้อมรับ
ต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้การพัฒนา
ความรู้คู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการสร้าง
ก าลังคนเพื่อรองรับและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์
รู ป แบบ  แล ะแนวทางก าร เที ยบ โอนคว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์เพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในต่างประเทศ 
2) ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของระบบการเทียบโอนมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในสถานศึกษา
ทางด้านการอาชีวศึกษา และ 3) ก าหนดรูปแบบการเทียบ
โอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ของสถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา 
 
 ขอบเขตทางการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์รูปแบบ 
และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพในต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป 
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย เพราะพื้นที่ดังกล่าวมี
ประสบการณ์ และมีระบบการเทียบโอนที่เป็นรูปธรรม และ
ปัจจัยเงื่อนไขของระบบการเทียบโอนที่ เหมาะสมกับ
ประเทศไทย นอกจากนั้นผู้วิจัยท าการศึกษารายละเอียด
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจ านวน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ 
ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 2) กลุ่มสาขาอาชีพ
ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 3) กลุ่มวิชา
อาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4) กลุ่มสาขาอาชีพช่าง
เครื่องกล  5) กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ และ 6) กลุ่ม
สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ในการวิเคราะห์งานใช้หลักการ
ของสมรรถนะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ก าหนดเพื่อ
การพัฒนาระบบการเทียบโอนคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  
และประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอาชีวศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าแผนกตามประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ศิลปกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการเทียบโอน
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะดังต่อไปนี้ 
ระยะที่ 1  สังเคราะห์รูปแบบ และแนวทางการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพในต่างประเทศด้วยเอกสารจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของต่างประเทศที่จัดการศึกษา
ตามมาตรฐานจ านวน 4 พื้นที่        
ระยะที่ 2  ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของระบบการ
เทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพในสถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษาด้วย
แบบสอบถามประกอบด้ วย  ผู้ บริ หารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จ านวน 310 คน และหัวหน้าแผนกวิชา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 796 คน และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ านวน 309 คน 
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และหัวหน้าแผนกวิชาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ านวน 651 คน รวมทั้งหมด 
2,066 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้วยวิธี “Principal Component Analysis” แล้วหมุนแกน
แบบ Orthogonal ประเภท VARIMAX ค่าเฉล่ีย และค่า
เบี่ยงเบน มาตรฐาน 
ระยะที่ 3 ก าหนดรูปแบบการเทียบโอนมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษา
ทางด้านการอาชีวศึกษาจ านวน 6 กลุ่มสาขาวิชาอาชีพ
ด้วยการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 48 คนซึ่งแต่ละ
ก ลุ่ มม าจ ากกรมพัฒนาฝี มื อ แ ร ง ง าน  ส า นั ก ง าน
คณะก ร รม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ กษ า  แ ล ะ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
ระยะที่ 1  จากการศึกษาเอกสาร และจาก
การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในต่างประเทศ 
ประกอบด้วย สหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ
มาเลเซีย พบว่าในการที่จะเทียบโอนความรู้มีองค์ประกอบ
ของการเทียบโอนหลายส่วน โดยองค์ประกอบที่ส าคัญที่
พบในทุกประเทศที่ท าการศึกษา คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และมาตรฐานอาชีพ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในการเชื่อมโยงโลกการศึกษาและโลกการท างานเขา้
ด้วยกัน ทั้ งนี้ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นความรู้  ทักษะ 
ความสามารถที่ผู้ เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร ส่วน
มาตรฐานอาชีพ คือ ความรู้  ทักษะ ความสามารถที่
แรงงานต้องมีในการประกอบอาชีพนั้น นอกจากนั้น
องค์ประกอบในเรื่องวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้เรียนก็มีความส าคัญ โดย
สามารถท าได้หลากหลายวิธีเพื่อเอื้อให้กับแรงงาน หรือ
ผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่สามารถกลับเข้ามาเรียนในการศึกษาใน
ระบบได้ วิธีการวัดผลจึงมีทั้งการทดสอบ การจัดท าแฟ้ม
สะสมงาน การสัมภาษณ์ การใช้เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
จุดประสงค์ของการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของต่างประเทศนั้นจึงมุ่งเน้นให้
คนท างานสามารถเข้าศึกษาต่อในระบบได้โดยใช้ความรู้
และประสบการณ์ที่ผ่านมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตเพื่อลด
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อเพื่อให้ได้วุฒิ
การศึกษาที่สูงขึ้นด้วย จากการศึกษารูปแบบการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ของต่างประเทศนั้น มีความ
เหมือนและแตกต่างกันในบางประเด็น ดังตารางที่ 1  
ระยะที่2 ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของระบบการเทียบ
โอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพใน
สถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้มีการ
วิเคราะห์กลุ่มปัจจัยเงื่อนไขจากการรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้ บ ริ ห า รสถ านศึ กษา  แ ละหั วหน้ า แผนกวิ ช าที่ มี
ประสบการณ์ในการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ด้วยแบบสอบถามจ านวน 2,066 คน หลังจากนั้น
น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยการ
หมุนแกนแบบตั้งฉากประเภท VARIMAX โดยผู้วิจัยได้มี
การหาความเหมาะสมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยค่า 
KMO และ Barlett’ s Test ดังต่อไปนี ้
จากตารางที่ 2 พบว่าค่า Kaiser-Meyer-Olkin มี
ค่าเท่ากับ .981 มากกว่า .5 และเข้าสู่ 1 นั่นสรุปได้ว่า 
ปัจจัยเงื่อนไขของระบบเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพจ านวน 41 ปัจจัยมีความ
เหมาะสม และเมื่อมีการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย
เงื่อนไขของระบบเทียบโอนด้วยการใช้ Bartlette’s Test 
ยังพบอีกว่าค่า Significance ของ Bartlette’s มีค่าเท่ากับ 
.000 ซึ ่งน้อยกว่า .05 นั ่นหมายถึง ปัจจัยเงื ่อนไขของ
ระบบเท ียบโอนมาตรฐานฝ ีม ือแรงงานเพื ่อค ุณว ุฒิ
การศึกษาวิชาชีพทั้ง 41 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 และสรุปได้ว่าปัจจัยเงื่อนไขของระบบเทียบ
โอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ทั้ง 41 ปัจจัยสามารถจัดกลุ่มด้วยวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) ได้ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์
กลุ่มปัจจัยเงื่อนไขด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยยัง
พบอีกว่ าก ลุ่มปั จจั ย เ งื่ อนไขแบ่ งออกเ ป็น  4  ด้ าน
ประกอบด้วย ด ้านที ่ 1  ด ้านผู ้บร ิหารสถานศ ึกษา
อาชีวศึกษามีค่า Eigenvalues เท่ากับ 23.206 และค่า
Factor Loading อยู่ในช่วงระหว่าง .723 - .491 ด้านที่ 2 
ด้านความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงาน
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ต้นสังกัดมีค่า Eigenvaluesเท่ากับ 2.193 และค่า Factor 
Loading อยู่ในช่วงระหว่าง .768 - .589 ด้านที่ 3  ด้าน
ความพร้อมสถานศึกษาอาชีวศึกษามีค่า Eigenvalues 
เท่ากับ 1.167 และค่า Factor Loading อยู่ในช่วงระหว่าง 
.722 - .458 และด้านที่ 4 ด้านความร่วมมือของสถาน
ประกอบการและความพร ้อมของคณาจารย ์ม ีค ่า
Eigenvalues เท่ากับ 1.085 และค่า Factor Loading อยู่
ในช่วงระหว่าง .688 - .491 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบรูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพือ่คุณวุฒิการศึกษาวชิาชีพของต่างประเทศ 
รายการ สหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย 
กรอบคุณวุฒิ
วิชาชพี
แห่งชาติ 
 
EQF : European 
Qualification Framework  
QCF: The Qualifications 
and Credit Framework 
ไม่มีการก าหนด MQF: Malaysian 
Qualification Framework  
ระบบการ
เทียบโอน 
ECVET: The European 
Credit System for 
Vocational Education and 
Training  
การสะสมหนว่ยกติและเทียบ
โอนหน่วยกติ โดยหนว่ยการ
เรียนรู้เป็นฐาน (Unit-based 
Qualifications) 
การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
ไปสู่การเรียนตอ่ใน
สถานศึกษา เน้นการประเมิน
จากผลงานที่ผ่านมาโดยใช้
แฟ้มสะสมงานเป็นหลัก 
แรงงานที่ผ่านมาตรฐานฝีมือ
แห่งชาติระดับ 3สามารถ
ได้รับคุณวุฒิเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวชิาชีพได้ 
นอกจากนั้นยังมีการเทียบ
โอนความรู้และประสบ-
การณ์เดิมของผู้เรียนไปสู่
การเรียนต่อในสถานศึกษา 
มาตรฐาน
อาชีพ  
เครื่องมือในการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
องค์กรวชิาชีพ (Skill Sector 
Organizations)  
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ (National 
Occupational Skill 
Standards – NOSS) 
วิธีการวัดผล  แฟ้มสะสมงาน และการ
ทดสอบและการสอบ  
บันทึกการเรียนรายบุคคล 
(Personal Learning Record 
– PLR) ผ่านระบบบริการ
บันทึกการเรียนรู้ (Learning 
Records Service – LRS) 
1. แฟ้มสะสมงาน ผ่านระบบ 
LearningCounts 
2. แบบทดสอบ 
3. การเทียบหน่วยกติของ
การฝึกอบรมที่ได้รับการ
รับรอง 
1. แฟ้มสะสมงาน  
2. แบบทดสอบ 
หน่วยงานที่
ดูแลเรื่องการ
เทียบโอน 
สถาบันที่ได้รับการยอมรับ
ของแต่ละประเทศ 
(Competent Institution)  
สถาบันที่รับเทียบโอนคุณวุฒิ 
(Hosting Institution) และ
สถาบันที่ขอเทียบโอนคุณวุฒิ 
(Home Institution) 
Ofqual: The Office of 
Qualifications and 
Examinations Regulation 
CAEL: Council for Adult 
and Experiential Learning 
MQA:  Malaysian 
Qualification Agency  
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ตารางที่ 2ค่า KMO และ Bartlett’s Test ของปัจจัยเง่ือนไขของ
ระบบเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพการวิ เคราะห์กลุ่มปัจจัยเ ง่ือนไขด้วยการวิ เคราะห์
องค์ประกอบด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉากประเภทVARIMAX 
KMO and Bartlett’s Test (n = 2,066) 
Kaiser- Meyer – Olkin 
Bartlett’s Test of  Sphericity  
Approximation Chi – Square 
df 
Sig. 
.981 
 
79,381.64 
820 
.000 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ Factor 
Loading 
ด้านที่ 1 ด้านผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
1.  ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณในงานการเทียบ
โอนมาตรฐานอาชพีในสถานศึกษา 
0.732 
2.  ผู้บริหารจัดตั้งหนว่ยงานการเทียบโอน
มาตรฐานอาชีพในระดับสถานศึกษา 
701 
3.  ผู้บริหารก าหนดนโยบายการเทียบโอน
มาตรฐานอาชีพในสถานศึกษา 
0.696 
4.  ผู้บริหารพัฒนาระบบ และกลไกของการเทียบ
โอนมาตรฐานอาชพีในระดับสถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
0.684 
5.  ผู้บริหารก าหนดงานเทียบโอนมาตรฐานอาชีพ
บรรจุโครงสร้างของสถานศึกษา 
0.68 
6.  ผู้บริหารจัดหาทรัพยากร หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกของงานเทียบโอนมาตรฐานอาชีพ 
0.679 
7.  ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อระบบการเทียบโอน
มาตรฐานอาชีพ 
0.662 
8.  ผู้บริหารสร้างเครือข่ายงานเทียบโอนมาตรฐาน
อาชีพระหว่างสถานศึกษา 
0.636 
9.  คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบ และ
กลไกของการเทียบโอนของสถานศึกษา 
0.616 
10.  ผู้บริหารมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่องระบบ
การเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
0.565 
11.  คณาจารย์มีประสบการณ์ในการเทียบโอน
มาตรฐานอาชีพ 
0.53 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ Factor 
Loading 
12.  คณาจารย์มีการสร้างรายวิชาส าหรับกลุ่ม
เทียบโอนมาตรฐานอาชีพ 
0.491 
Eigenvalues 23.206 
Variance (percent) 56.601 
ด้านที่ 2 ด้านความร่วมมือของกรมพฒันาฝีมือ
แรงงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 
  
1.  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมพัฒนาระบบ
ประเมินมาตรฐานฝีมือกับสถานศึกษา และ
หน่วยงานตน้สังกัด 
0.768 
2.  กรมพัฒนาฝีมือแรงงงานร่วมก าหนดสมรรถนะ
มาตรฐานอาชีพกับสถานศึกษา และหน่วยงานต้น
สังกัด 
0.762 
3.  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเทียบโอนมาตรฐาน
อาชีพกับหนว่ยกติของหลักสูตรร่วมกบั
สถานศึกษา และหนว่ยงานต้นสังกัด 
0.76 
4.  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมพัฒนาครูฝึก
วิชาชพีกับสถานศึกษา 
0.729 
5.  รัฐก าหนดให้มีหน่วยงานกลางที่ดูแลระบบ
เทียบโอนโดยเฉพาะของสถานศึกษาทั้ง
สถานศึกษาในสังกัด สอศ.และ สช. 
0.668 
6.  หน่วยงานต้นสังกัดมีระเบียบการเทียบโอน
มาตรฐานอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้จรงิ 
0.662 
7.  หน่วยงานต้นสังกัดสร้างระบบสารสนเทศเพื่อ
การเทียบโอนมาตรฐานอาชีพในการสะสมหนว่ยกิ
ตของผู้เรียนในระดับมหภาค 
0.624 
8.  หน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาท ก ากับ ติดตาม 
ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการเทียบโอน
มาตรฐานอาชีพกับสถานศึกษา 
0.623 
9.  หน่วยงานต้นสังกัดเป็นพี่เลี้ยงให้แก่
สถานศึกษาของงานเทียบโอนมาตรฐานอาชีพ 
0.618 
10.  หน่วยงานตน้สังกัดมอบอ านาจการเทียบโอน
มาตรฐานอาชีพแก่สถานศึกษา 
0.589 
11.  สถานศึกษามีระบบการสะสมหนว่ยกิตภายใน
สถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา 
0.558 
Eigenvalues 2.193 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบ Factor 
Loading 
Variance (percent) 5.349 
 
ด้านที่ 3 ด้านความพร้อมสถานศึกษาอาชีวศึกษา   
1.  สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการการเทียบ
โอนมาตรฐานอาชพีภายในสถานศึกษา 
0.722 
2.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเทียบโอน
เป็นของตนเอง 
0.691 
3.  สถานศึกษามีการประชาสัมพนัธ์ระบบการ
เทียบโอนตอ่สาธารณชน 
0.691 
4.  สถานศึกษามีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่
จะรับเทียบการเทียบโอนมาตรฐานอาชีพ 
0.654 
5.  สถานศึกษามีการบรรจุแผนการเทยีบโอน
มาตรฐานอาชีพในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
0.653 
6.  สถานศึกษามีการพัฒนาคู่มือการเทียบโอน
มาตรฐานอาชีพส าหรับคณาจารย์ บุคลากร ครูฝึก
ในสถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
0.632 
7.  สถานศึกษามีการท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการเทียบโอนมาตรฐานอาชีพ 
0.609 
8.  สถานศึกษามีการเตรียมความพรอ้มด้าน
บุคลากรเกี่ยวกับระบบการเทียบโอนมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 
0.601 
9.  สถานศึกษามีการจัดท าแผนการเทียบโอน
มาตรฐานอาชีพรายบุคคลของผู้เรียน 
0.576 
10. สถานศึกษามีการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อ
การเทียบโอนมาตรฐานอาชีพ 
0.498 
Eigenvalues 1.167 
Variance (percent) 2.847 
4. ด้านความร่วมมือของสถานประกอบการและ
ความพร้อมของคณาจารย์ 
  
1.  สถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
0.688 
2.สถานประกอบการพัฒนาระบบการนิเทศผู้เรียน
ที่ผ่านการเทียบโอนรว่มกับสถานศึกษา 
0.627 
3.  คณาจารย์มีการติดตาม และประเมินผลการ
ท างานของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
0.6 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ Factor 
Loading 
4.  สถานประกอบการมีการสร้างเครือข่ายการ
เทียบโอนมาตรฐานอาชีพกับสถานประกอบการอืน่ 
ๆ 
0.588 
5.  คณาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับ
ระบบการเทียบโอนมาตรฐานอาชพีของผู้เรียน 
0.577 
6.  คณาจารย์พัฒนาแผนการเรียนรูร้ายบุคคลของ
ผู้เรียนในระบบการเทียบโอนมาตรฐานอาชีพ 
0.57 
7.  คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการ
ประเมินสมรรถนะอาชพีของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
0.509 
8.  สถานศึกษามีการพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการกับงานเทียบโอนมาตรฐานอาชีพ 
0.491 
Eigenvalues 1.085 
Variance (percent) 2.647 
 
ตารางที่ 3ความพร้อมในการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา 
ล าดับ สาขาอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
1 ช่างซ่อมรถยนต ์ 611 29.57 
2 ช่างไฟฟ้าภายนอก
อาคาร 
519 25.12 
3 ช่างบ ารุงรักษารถยนต ์ 515 24.93 
4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ดีเซล 
491 23.77 
5 ช่างไฟฟ้าอตุสาหกรรม 360 17.42 
      
จากตารางที่ 3 พบว่าร้อยละ 29.57 มีความ
พร้อมในการเทียบโอนสาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ 
รองลงมาร้อยละ 25.12 เป็นสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
ภายนอกอาคาร  
ระยะที่  3   ก าหนดรูปแบบการเทียบโอน
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของ
สถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษาพบว่าจากที่ประชุม
กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 กลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันใน
การก าหนดรูปแบบการเทียบโอนยึดคุณสมบัติของผู้ผ่าน
ระดับใดระดับหนึ่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงงานแบ่ง
ออกเป็นคุณลักษณะของผู้เทียบโอน และมีใบรับรอง
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มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติออกเป็น 3 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้  
1) ผู้ที่จบการศึกษา ม.6 / ปวช. หรือสูงกว่าที่
ต้องการเปล่ียนสาขาอาชีพสามารถเทียบโอนคุณวุฒิกับ
รายวิชาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และวิชาเลือกด้วยระบบ
การเทียบคุณวุฒิกับสมรรถนะในหลักสูตร โดยการ
ประชุมกลุ่มทั้ง 6 กลุ่มมีความเห็นพ้องต้องกันเทียบ
หมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะอาชีพ และหมวด
วิชาเลือกเสรี หน่วยกิตที่เทียบได้รวมแล้วไม่เกิน 2 ใน 3 
ที่ระเบียบก าหนด โดยไม่มีการทดสอบจากสถานศึกษา 
2) ผู้ที่ไม่จบการศึกษา ม.6 / ปวช. สามารถ
เทียบโอนสมรรถนะกับรายวิชาทักษะอาชีพ และวิชา
เลือกด้วยระบบการเทียบโอนความรู้ ความสามารถของ
สมรรถนะหลักสูตรกับสมรรถนะในหลักสูตรวิชาชีพ โดย
เทียบได้ในหมวดวิชาทักษะอาชีพ และหมวดวิชาเลือก
เสรีเท่านั้น ในข้อสรุปของการประชุมกลุ่ม 6 กลุ่ม มีการ
เทียบโอนได้ที่แตกต่างกันตามบริบทของสาขาอาชีพ 
ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มสาขาอาชีพภาค
บริการ กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพ
ช่างอุตสาหการ และกลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์
เทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาทักษะอาชีพ
ได้ไม่เกิน 2 รายวิชา คิดเป็น 4 - 6 หน่วยกิต นอกนั้น
อาจจะมีการเทียบโอนในวิชาเลือกเสรีได้ไม่เกิน 10 
หน่วยกิต ส่วนกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์มีการเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาได้
สูงสุด 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตสาขาวิชาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ หรือจ านวนไม่เกิน 47 
หนว่ยกิตโดยไม่ต้องมีการทดสอบจากสถานศึกษา 
3)  ผู้ที่ไม่จบการศึกษา ม.6 / ปวช. มีสมุด
ประจ าตัวเพิ่มเติมที่ก าหนดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กับสถานประกอบการสามารถเทียบโอนประสบการณ์กบั
รายวิชาทักษะอาชีพ และวิชาเลือกด้วยระบบการเทียบ
โอนประสบการณ์ 
ในลักษณะที่  1 และ 2 เป็นการเทียบโอน
ความรู้ความสามารถ ซึ่ งหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ประกอบด้วยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
วิชาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก ลุ่มงานโรง เ รียนอาชี วศึ กษา  สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการ ส่ง เสริมการศึกษาเอกชนและอีก
หน่วยงานกลาง 1 หน่วยงาน (Credit Bank) ร่วมกัน
พิจารณาความรู้ ทักษะของสาขาอาชีพแต่ละสาขาอาชีพ
ต่อการเทียบสมรรถนะรายวิชาของแต่ละประเภทวิชาที่
เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน  และให้ถือปฏิบัติดีกว่าการให้
สถานศึกษามีดุลยพินิจในการเทียบโอนเอง ส่วนลักษณะ
ที่ 3 เป็นการเทียบโอนประสบการณ์สถานศึกษาต้อง
พัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์ให้ชัดเจนและ
แจ้งต้นสังกัด  เมื่อมีการพิจารณาการเชื่อมโยงระหว่าง
สถานศึกษาที่ต่างสังกัดนั้นพบว่าต้องมีการพัฒนาระบบ 
Credit Transfer ร่วมกันระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อไม่เกิดความเหล่ือมล้ าต่อ
การเทียบโอนของต้นสังกัดทั้งสอง อันเป็นผลจาก
กฎหมายทั้งสองฉบับคือ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
กับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนนั่นเอง ส่วนการ
เชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับโลกท างานต้องมีการ
พัฒนาระบบCredit Bank เพื่อท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
ของการเทียบโอนของแรงงานในระดับชาติทั้งหน่วยกติที่
ได้มีการ เทียบโอน กับหน่วยกิตที่ เ รี ยนสะสมใน
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการลดภาระของสถานศึกษา ใน
บทบาทของสถานศึกษาทั้งสอง อันเป็นผลจากกฎหมาย
ทั้งสองฉบับคือ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษากับ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนน่ันเอง ส่วนการเชื่อมโยง
ระหว่างสถานศึกษากับโลกท างานต้องมีการพัฒนาระบบ
Credit Bank เพื่อท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลของการเทียบ
โอนของแรงงานในระดับชาติทั้งหน่วยกิตที่ได้มกีารเทยีบ
โอน กับหน่วยกิตที่เรียนสะสมในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็น
การลดภาระของสถานศึกษา ในบทบาทของสถานศึกษา
ทั้ งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้องมี
บทบาทการสร้างเครือข่ายของการสร้างศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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รูปที่ 1 รูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวชิาชีพ 
 
เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษานั้นได้มีใบรับรองของ
การผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการสร้างเครือข่าย
ของการก าหนดความรู้ความสามารถกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะร่วมกับองค์กรอาชีพ สถานประกอบการ กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ ดังรูปที่ 1 
 
สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ รูปแบบการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพในต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่สหภาพยุโรป 
อั งกฤษ สหรั ฐอ เมริ กา  และมา เล เซี ย  ซึ่ งพบว่ า
องค์ประกอบที่มีต่อระบบการเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์ ได้แก่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ มาตรฐานอาชีพ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยมีจุดประสงค์
เพื่อการเทียบผลการเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเข้าสู่การศึกษาในระบบ และ
การส่งเสริมให้ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ เพื่อลดระยะเวลาการศึกษาต่อ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในส่วนการวิเคราะห์กลุ่มปัจจัย
เงื่อนไขยังพบอีกว่าปัจจัยเงื่อนไขมีความสัมพันธ์ และ
ความเหมาะสมในการจัดกลุ่มปัจจัยอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ และสามารถจัดกลุ่มปัจจัยเงื่อนไขของระบบการ
เทียบโอนประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 2) ด้านความร่วมมือของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 3) ด้านความ
พร้อมสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ4) ด้านความร่วมมือ
ของสถานประกอบการและความพร้อมของคณาจารย์ ใน
การก าหนดรูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อคุณวุฒิวิชาชีพที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต
คือ    การใช้ระบบสะสมหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนความรู้ 
ทักษะที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้ง 6 กลุ่ม
สาขาอาชีพรวมทั้งความรู้ และประสบการณ์เดิมที่ได้จาก
การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยด้วย โดยเทียบกับ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ทักษะ
ชีวิต และวิชาเลือกเสรี เพื่อเทียบเป็นหน่วยกิต ได้แก่ 
กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ 
กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสา
หการ และกลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์เทียบโอน
ความรู้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาทักษะอาชีพได้ไม่เกิน 2 
รายวิชา คิดเป็น 4 - 6 หน่วยกิต นอกนั้นอาจจะมีการ
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เทียบโอนในวิชาเลือกเสรีได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต ส่วน
ก ลุ่มสาขาอาชีพช่ า ง ไฟฟ้ า  อิ เ ล็กทรอนิก ส์  และ
คอมพิวเตอร์มีการเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาได้สูงสุด 
2  ใ น  3  ข อ ง จ า น ว นหน่ ว ยกิ ต ส าข า วิ ช า ไฟฟ้ า 
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ หรือจ านวนไม่เกิน 47 
หน่วยกิตโดยไม่ต้องมีการทดสอบจากสถานศึกษา และมี
การเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดระบบการโอน
หน่วยกิตระหว่างสถานศึกษา และระหว่างต้นสังกัด ทั้งนี้
จ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการเทียบโอน
มาตรฐานฝีมือแรงงานสู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพโดยการ
ผ่ านสารสนเทศรายบุ คคล  และรายสถานศึ กษา
อาชีวศึกษา 
 
อภิปรายผล 
รูปแบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในต่างประเทศ 4 พื้นที่มี
ความแตกต่างกันบางประเด็น เช่น ลักษณะของการเทียบ
โอนแต่ละแห่งที่มีแตกต่างกัน แต่ยังมีจุดประสงค์เดียวกัน
เพื่อส่งเสริมให้แรงงานในอุตสาหกรรมได้มีการปรับ
คุณวุฒิวิชาชีพสูงขึ้น และลดระยะเวลาในการศึกษาต่อ
สอดคล้องกับ Malaysian Qualifications Agency (2011)  
และPAA\VQ-SET (2012) ที่ก าหนดให้การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ของแรงงานต้องไม่มีการกระทบ
การท างานประจ า นั่นหมายความว่ารูปแบบนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
สอดคล้องกับ Evan and Herr (1978) ที่กล่าวว่าการ
อาชีวศึกษา เป็นกลไกตอบสนองความต้องการของสังคม
ด้านแรงงานที่มีคุณภาพ และมีฝีมือ ในปัจจุบันความ
ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของสังคมมีความส าคัญมาก
ขึ้น หากไม่พัฒนาฝีมือไม่พัฒนาทักษะแล้วจะไม่สามารถ
ประกอบอาชีพแข่งขันด ารงอยู่ในสังคมได้ ส่วนการจัด
กลุ่มปัจจัยเงื่อนไขประกอบด้วยด้านผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ด้านความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานกับหน่วยงานต้นสังกัด  ด้ านความพร้อม
สถานศึกษาอาชีวศึกษา และด้านความร่วมมือของสถาน
ประกอบการและความพร้อมของคณาจารย์ เป็นกลุ่ม
ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สอดคล้องกับ
แนวทางแก้ปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาของธีรวุฒิ บุณ
ยโสภณ (2542)Raffe [2003] และWilcox [2004] ที่กล่าว
ว่าการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่
โลกอาชีพนั้นต้องเป็นการประสานงานร่วมกันในทั้งระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน และระหว่าง
การท างานร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนมีการจัดการศึกษา
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยมี
กฎหมายรองรับเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อเอกชน ส่วน
ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย
กฎหมายแล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิต  จนถึ ง
ระดับอุดมศึกษาได้ในอนาคตสอดคล้อง European 
Centre for the Development of Vocational Education 
(2012) และ European Commission (2006) ว่าระบบ
การโอนหน่วยกิตในอนาคตอาจต้องมีการขยายผลถึง
ระดับอุดมศึกษา นั่นหมายถึงด้านกฎหมายเกิดความ
เหล่ือมล้ าระหว่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ผลที่เกิดขึ้นทางปฏิบัติ
ของการเทียบโอนหน่วยกิต 
กรณีการเคล่ือนย้ายแรงงาน และมีความ
ประสงค์เรียนอีกสถานศึกษาต่างสังกัดค่อนข้างยากมาก 
เนื่องจากแต่ละกฎหมายได้มีการออกระเบียบการเทียบ
โอนถือปฏิบัติเป็นของตนเอง และไม่ประสานความ
ร่วมมือของหน่วยงานทั้งสองสอดคล้องกับแนวคิดของ
European Centre for the Development of Vocational 
Education [2012] ให้ด าเนินการให้ประเทศสมาชิก
ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นแนวทางเดียวกันในการเทียบ
โอนหน่วยกิต หรือมีมาตรฐานเดียวกันทั้งสหภาพยุโรป 
ส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเทียบโอนใน
ลักษณะ Credit Bank สามารถสะท้อนความต้องการเป็น
รายบุคคลได้ นั่นหมายถึงแรงงานสามารถบันทึกข้อมูล
ส่วนการท างานของตนเองได้ตลอดเวลาสอดคล้องกับ 
Council for Adult and Experiential Learning [2014] มี
ระบบการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเทียบโอน
ความรู้ และประสบการณ์ด้วยตนเอง    
 
 
อนุชัย รามวรังกูร, นลินรัตน์ รักกุศล 
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ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความเชื่อมโยง
ระหว่างโลกการศึกษา และโลกอาชีพคือรัฐบาลควรมีการ
จัดตั้งหน่วยงานกลางที่เป็นลักษณะ Credit Bank ที่เป็น
รูปธรรมเพื่อการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่คุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ และหน่วยงานนี้เหมือนกับคลังข้อมูล
ของแรงงานของประเทศไทย ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการอาชีวศึกษาของภาครัฐ และเอกชน และการ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นทิศทางแนวเดียวกัน เพื่อ
เชื่อมโยงระหว่างโลกการศึกษาและโลกการท างานของ
ประเทศไทย ตลอดจนมีการพัฒนาลักษณะคู่มือ ขั้นตอน 
และการปฏิบัติงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเทียบโอนร่วมกัน
ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนควร
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาสาขาอาชีพในกลุ่ม
อาชีพให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับ 
ปวช. และ ปวส. 
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